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ВВЕДЕНИЕ 
Реконструируемое кафе «Роев ручей» расположено на территории 
парка флоры и фауны «Роев ручей» по адресу: город Красноярск, улица 
Свердловская, 293. 
Актуальность реконструкции кафе «Роев ручей» возникло в нескольких 
случаях: 
- здание имеет ненадлежащее состояние; 
- здание морально устарело; 
- необходимо провести перепланировку здания. 
 Целью реконструкции является: 
- повышение функциональных, конструктивных и эстетических свойств 
здания. 
- увеличение потока клиентов 
- повышение качество услуги 
- отстройка от конкурентов 
В процессе реконструкции кафе основными видами работ являются: 
- проведение расчетов, создание, согласование и утверждение проектной 
документации; 
- перепланировка и ремонт внутренних помещений; 
- изменение полезной площади здания путем обустройства мансард, 
надстроек, пристроек; 
- укрепление несущих стен и замена перекрытий; 
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- укрепление фундамента; 
- переоборудование цокольного этажа; 
- реконструкция кирпичных стен; 
- устранение повреждения и трещин фасада; 
- замена всех инженерных коммуникаций; 
- обустройство системы вентиляции; 
- фасадные работы; 
- благоустройство прилегающей территории. 
 Объект переоборудования показан на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Объект реконструкции кафе «Роев ручей» 
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1 Архитектурно-строительный раздел 
1.1 Природно-климатические и инженерно-геологические условия 
строительной площадки 
1.1.1 Климат 
Реконструкционное здание находится в городе Красноярск. Район 
характеризуется резко континентальным климатом восточносибирского 
типа: холодной малоснежной зимой и жарким, относительно влажным 
летом. Континентальность климата в черте города мягче под влиянием 
незамерзающего зимой Енисея и Красноярского водохранилища. 
1.1.2 Температура воздуха 
Абсолютный максимум  температуры воздуха +37С. 
Абсолютный минимум  температуры воздуха -48С. 
Средняя температура наиболее холодной пятидневки -42С. 
В таблице 1 представлено среднее значение температуры воздуха в 
городе Красноярске по месяцам. 
Таблица 1 - Среднее значение температуры воздуха по месяцам 
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II III IV V VI VII VII IX X XI XII 
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  -16 -14 -6,3 1.9 9,7 16,0 18,7 15,4 8,9 1,5 -7,5 -13,7 1,2 
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1.1.3 Осадки 
Количество осадков в городе Красноярске, за холодный период (ноябрь 
- март) выпадает 104 мм, а теплый период (апрель - октябрь) 367 мм. 
Суточный максимум осадков составляет 97 мм. Годовая норма осадков 485 
мм. С мая по сентябрь выпадает 70-75% годовой суммы осадков с 
максимумом в июле месяце (80мм), наименьшее количество (9-13 мм в 
месяц) приходится на январь-март. 
1.1.4 Влажность воздуха 
В таблице 2 представлена относительная влажность по месяцам в %. 
Таблица 2 - Относительная влажность воздуха % 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
Значение 
относитель
ной 
влажности 
77 77 73 64 57 62 68 74 76 74 76 77 71 
 
Недостаток насыщения за год –3,4 мб, наибольший дефицит влажности 
наблюдается в августе-87 мб. 
1.1.5 Повторяемость и скорость ветра 
Повторяемость направлений ветра и штилей (%) в годовом ходе 
приведены в таблице 3., скорость ветра (м/с) в таблице 4. 
Таблица 3 - Повторяемость направлений ветра и штилей (%) 
 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Январь 1 1 2 1 15 64 15 1 35 
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Июль 4 9 10 3 11 41 16 6 24 
Таблица 4 - Скорость ветра (м/с) 
 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Январь 0,6 0,4 0,8 0,5 6,2 5,3 3,6 0,9  
Июль 2 2,2 2,2 1,4 2,8 3 2,4 2,3  
 
Роза ветров по повторяемости направления ветра 
 
Роза ветров по скорости ветра 
0
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 Из приведенных выше данных видно, что преобладающими ветрами в 
данном климатическом районе является юго-западное направление.  
Глубина промерзания грунта принимается 2,5 метра. 
Подстилающим грунтом будут служить насыпные грунты. 
Рельеф участка пересеченный с общим уклоном в северо-западном 
направлении.  
Почвенно-растительный слой на участке отсутствует. 
1.2 Общая характеристика объекта 
Реконструируемое кафе «Роев ручей» представляет собой 1-х этажный  
кирпичный дом с подвальным помещением. Межэтажные перекрытия по 
деревянным балкам, подвальное перекрытие сводчатое. Крыша вальмовая по 
деревянным стропилам. В настоящее время здание находится в 
недопустимом состоянии (см. фото).  
  
0
7
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Фото1. Вид с юго-востока 
 
Фото2.Вид фасад с севера-востока 
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Фото 3.Вид фасада с юго - запода 
 
Фото 4 –Вертикальная трещина в облицовочном слое стены цокольного этажа, шириной 
раскрытия до 15 мм. 
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Фото 5 – Следы замачивания и морозная деструкция кирпича на отдельных участках 
облицовочного слоя из кирпичной кладки 
 
Фото 6 – Общий вид перекрытия подвала. Поверхностная коррозия стальной балки 
перекрытия 
 
Фото 7 - Общий вид временного усиления деревянного перекрытия. Опираниестальной 
балки Б1 на кирпичный столб, с опиранием на нее стальных двутавров 
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Фото 8 - Поражение гнилью деревянной балки перекрытия цокольного этажа в результате 
ее систематического увлажнения. 
 
Фото 9 - Общий вид опирания стальных балок Б2 на балку Б1 с соединением их между 
собой на прихватках. 
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Фото 10 - Опирания стальной балки временного усиления деревянного перекрытия на 
бетонную стену через деревянную подкладку. 
 
Фото 11 - Отсутствие водосточного жёлоба и водоприёмной воронки. 
 
Фото 12 - Отсутствие водосточного жёлоба и водоприёмной воронки. 
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Фото 13 - Нарушение крепления водосточного жёлоба, отсутствие водосточной трубы 
 
 
 
 
 
 
1.3 Общая техническая характеристика объекта 
1 Год постройки Здания построено в г.1983г. 
2 Объемно-
планировочное 
решение  
 
 
Здание прямоугольной формы в плане с размерами в 
осях 18,59х23,57м. 
 
3 Конструктивная 
схема  
Конструктивная схема здания – стеновая с 
продольными несущими стенами. 
4 Фундаменты Фундаменты – ленточный монолитный фундамент. 
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5 Стены Стены подвала выполнены из  кирпичной кладки. 
Стены первого этажа – кирпичные. 
6 Перекрытие подвала 
 
Перекрытие подвала сводчатое кирпичное. 
 
7 Благоустройство 
площадки 
Отсутствует. 
 
2 Методика обследования строительных конструкций 
В основу разработки чертежей положены результаты технического 
обследования строительных конструкций здания кафе «Роев ручей» 
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская, 293, 
проведенного специалистами ОАО «Гражданпроект». 
Обследование существующих строительных конструкций здания 
проводилось в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга технического состояния» наружным 
осмотром с определением их фактических сечений и размеров, наличие 
коррозии металлических конструкций (элементов), дефектов и повреждений, 
допущенных при изготовлении, монтаже и появившихся в процессе 
эксплуатации здания. 
 
2.1 Результаты обследования строительных конструкций 
2.1.1 Фундаменты 
1. Тип и конструкция Ленточные монолитные железобетонные на 
естественном основании. Отметка низа 
фундамента -5,600. Толщина стенок фундамента 
720мм. Грунт суглинок бурый твердый.  
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2. Выявленные дефекты Определение прочности бетона проводилось в 
соответствии с требованиями ГОСТ 22690-88 
«Бетоны. Определение прочности 
механическими методами неразрушающего 
контроля». В работе применялся стеклометр 
ОМШ-1. По результатам этих испытаний, бетон 
соответствует классу В7,5-В15. Признаков 
осадочных деформаций и прочих дефектов, 
свидетельствующих о снижении несущей 
способности, не обнаружено – несущая 
способность фундаментов не нарушена. 
3. Выводы Техническое состояние фундаментов 
характеризуется как исправное. Фундаменты 
пригодны к дальнейшей эксплуатации. 
2.1.2 Балки перекрытия и покрытия 
1. Тип и конструкция - Балки перекрытия цокольного этажа 
выполнены из древесины сечением 175×175мм 
(h). Шаг балок на межэтажном перекрытии 
900мм. 
- В качестве временного усиления выполнены 
стальные балки перекрытия двутаврами №16 и 
№27 и двумя двутаврами №16. Шаг балок на 
межэтажном перекрытии 900мм. 
2. Выявленные дефекты - Определение несущей способности балок 
перекрытия цокольного этажа определялось 
визуальным осмотром. Выявлено поражение 
гнилью деревянной балки перекрытия 
цокольного этажа в результате ее 
систематического замачивания, в следствии 
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выполнили временные усиления стальными 
балками, которые повержены поверхностной 
коррозией. 
3. Выводы - Балки перекрытия цокольного этажа поражены 
гнилью в результате ее систематического 
замачивания, следовательно, они подлежат 
полной замене. Их техническое состояние 
оценивается как недопустимое. 
2.1.3 Стены 
1. Тип и конструкция Наружные стены кирпичные выполнены из 
полнотелого красного кирпича, толщиной 
640мм. Внутренние – 510 и 380мм, перегородки 
– 120мм. 
2. Выявленные дефекты На фасадах выявлено: вертикальная трещина в 
облицовочном слое стены цокольного этажа, 
шириной раскрытия до 15 мм; следы 
замачивания и морозная деструкция кирпича на 
отдельных участках облицовочного слоя из 
кирпичной кладки. 
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3. Выводы Во избежание появления новых трещин, 
связанных с замачиванием фасада, необходимо 
выполнить организованный водосток с кровли. 
Необходимо так же выполнить усиленную 
вертикальную гидроизоляцию стен. Наружные 
стены по категории технического состояния 
оцениваются как ограниченно 
работоспособные. Рекомендуется усилить 
кирпичную кладку в месте образования 
трещины способом инъекций цементно-
полимерным раствором на портландцементе 
марки М400-М500. Выполнить реконструкцию 
фасадов и устроить оконные сливы. Выполнить 
внутреннюю отделку стен. 
2.1.4 Кровля 
1. Тип и конструкция Кровля шатровая с не организованным 
водостоком. Стропильная система из 
деревянных конструктивных элементов. Кровля 
из волнистых асбестоцементных листов по 
деревянной обрешетке. На перекрытие уложен 
утеплитель из минераловатных плит толщиной 
200мм и покрыт цементной стяжкой. 
2. Выявленные дефекты Нарушена система водостока с кровли: 
отсутствуют частично трубы и воронки, 
вследствие чего вода разрушает карниз, а на 
фасаде возникает морозная диструкция.  
3. Выводы Техническое состояние водостока кровли 
оценивается как недопустимое. Требуется 
восстановить организованный водосток с 
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кровли. 
 
2.2 Объемно-планировочные решения 
Реконструкция и модернизация здания продлевает срок его 
эксплуатации с помощью мероприятий и предусматривает устранение всех 
выявленных в ходе технического обследования дефектов конструкций. 
Также, не стоит забывать, что рассматриваемое кафе понесло не только 
физический, но и ощутимый моральный износ. В связи с этим, здание 
помимо существующих дефектов конструкций, так же не соответствует 
требованиям, предъявляемым к помещениям кафе. Из вышесказанного 
следует, что наряду с капитальным ремонтом, требуется произвести 
мероприятия по расширению площадей и перепланировке.  
Таким образом, при реконструкции здания кафе предусматривается 
перепланировка первого этажа, переоборудование мансардного этажа с 
целью увеличения общих площадей, а так же проведение капитального 
ремонта для устранения дефектов конструкций, выявленных в ходе 
технического обследования. 
2.2.1 Переоборудование мансарды 
Мансарда - это эксплуатируемая часть здания, она ограждает 
конструкции, которые одновременно выполняют функции крыши. 
Устройство мансарды позволяет наиболее функционально использовать 
площадь, экономя пространство и средства, затраченные на строительство. 
Переоборудование мансардного этажа увеличит функциональную площадь в 
два раза. Если соблюсти все технологические тонкости устройства 
мансардной крыши, можно существенно сократить расходы, связанные с 
ремонтом кровли. Устройство мансардной крыши имеет свои отличия, 
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обусловленные тем, что она подвергается различным воздействиям не только 
сверху, но и снизу: теплый влажный воздух из жилых помещений 
поднимается вверх и в виде конденсата выпадает на внутренней поверхности 
крыши. В связи с этим необходимо строго соблюсти требования, 
предъявляемые к конструкции мансардной крыши, а именно позаботиться об 
устройстве теплоизоляции, гидроизоляции и пароизоляции. Мансардный 
этаж имеет самую большую общую поверхность соприкосновения с внешней 
средой, поэтому требует тщательной и эффективной теплоизоляции. В 
качестве утеплителя обычно используют минераловатные плиты. С 
внутренней стороны утеплителя предусматривается пароизоляция, а с 
внешней стороны утепляющего слоя - гидроизоляция. Также важно, чтобы 
между нижней стороной кровельного покрытия и верхней стороной 
утеплителя имелось вентиляционное пространство, которое бы 
способствовало проветриваниванию и удалению неизбежного потока 
влажного теплого воздуха, который будет проникать через паровые преграды 
и теплоизоляционный слой.  
Конструктивное решение мансардного этажа составляют поперечные 
стальные сварные рамы, которые опираются на несущие элементы 
существующей части здания. Геометрическая форма рам зависит от высоты 
мансарды, которая составляет 6,26 м. Детали конструкции мансарды – 
стойки, ригели и используемые материалы – унифицированы. Они делаются 
из металлического гнутого замкнутого сварного профиля 160160мм (по 
ГОСТ 25577-83). Крайние стойки рам, имеющие ломаное очертание и 
располагаемые в толще наружные ограждения также выполняются из 
металла. Средние стойки – аналогично. Стойки рам опираются на несущие 
конструкции существующей части здания. 
На них устраивается монолитный железобетонный пояс высотой 200мм 
– как бы фундамент мансардного этажа. Этот пояс жестко свяжет в 
горизонтальной плоскости продольные и поперечные стены и перекрытия. 
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Крыша мансарды, или, как ее еще называют, наружное ограждение, - 
это сложная конструкция, состоящая из пространственной рамы, наружной и 
внутренней облицовок и утеплителя между ними. Внешняя облицовка 
выполняется из металлочерепицы по металлическим прогонам. Такой вид 
покрытия выбран неслучайно: кровли из черепицы долговечна, не требует 
особого ухода, обеспечивая при этом достаточно хорошую звуко- и 
теплоизоляцию помещений, кроме того, возможность выбора цветовой 
гаммы позволяет существенно преобразить облик здания.   
Внутренняя облицовка выполняется из гипсокартона, который 
крепится к вертикальным стойкам винтами-саморезами. В качестве 
утеплителя используются плиты минеральной ваты толщиной 100мм с 
пароизоляцией из полиэтиленовой пленки. Внутренняя отделка 
осуществляется шпатлеванием с последующей покраской стен и потолка.  
Планировка внутренних помещений мансарды определяется 
внутренними перегородками.  
В теле ограждающей конструкции мансардного этажа устраиваются 
мансардные окна VELUX типа GGL. Эти окна изготовлены из 
высококачественной древесины, пропитанной антисептиком. Снаружи они 
имеют водонепроницаемые накладки из окрашенного алюминия. Между 
двумя слоями стекла – воздушная прослойка, а края надежно 
загерметизированы против пыли и влажности. Окна имеют вентиляционный 
клапан в верхней части по всей ширине, который может открываться, когда 
окно закрыто. Немаловажным фактом является и то, что окна имеют 
верхнюю фиксацию и могут служить запасным выходом. Кроме того, такие 
окна удобны в транспортировке и монтаже и дальнейшей эксплуатации. 
Такая конструкция мансардного этажа получается легкой, 
пожаробезопасной, с хорошими звукоизоляционными свойствами.      
Надстройка мансардного этажа проводится с применением 
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металлочерепицы и профилей «ИНСИ».   
 Черепица кровельная металлическая «ИНСИ» изготовляется 
методом холодного профилирования из холоднокатаного тонколистового 
оцинкованного проката с защитно-декоративным лакокрасочным или 
порошковым покрытием. Производство ведется в соответствии СТО 
42481025-008 2006. ЗАО «ИНСИ».  Металлочерепица - материал, 
сочетающий красоту и выразительность с простотой монтажа и малым 
общим весом кровельных конструкций. Возможности металлочерепицы 
делают её незаменимой для устройства изысканных кровель сложной формы. 
Металлочерепица производства ЗАО "ИНСИ" отличается надежностью и 
долговечностью. Использование ее в строительстве до минимума снижает 
затраты на обслуживание и ремонт крыши. 
2.2.2 Перепланировка помещений 
Как уже было сказано, здание не соответствует современным 
требованиям. В настоящий момент на первом этаже здания размещаются, 
кладовые и подсобные помещения, санузел и зона для обслуживания гостей. 
На мансардном этаже зона для обслуживания гостей. 
После реконструкции получим следующую картину: 
Первый этаж: 
 Гардероб для гостей кафе; 
 Кухня подвергается полной перепланировке, под нее отводится все 
левое крыло первого этажа, предусматривается отдельный вход 
работников и для разгрузки продуктов; вход в обеденный зал 
предусматривается из рекреации. После реконструкции кухня 
включает в себя следующие помещения: моечные тары, кухонной 
посуды, раздаточная, горячий и холодный цеха, помещение для 
нарезки и хранения хлеба, разгрузочная, кладовые продуктов, мясо - 
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рыбный и овощной цеха, помещения для персонала кухни (санузел, 
гардероб). Персонал кухни работает посменно, число работающих в 
смену 5человек: 3 повара, 1 посудомойщица и 1грузчик. 
 Зона для обслуживания гостей, рассчитана на 50 клиентов 
 Санузел 
Мансардный этаж: 
 Банкетный зал 
В ходе реконструкции сохраняется конструктивная схема здания. 
Переоборудование мансардного этажа позволяет значительно расширить 
функциональную площадь. 
2.3 Капитальный ремонт здания 
В ходе технического обследования были выявлены дефекты конструкций, 
требующие устранения.  
2.3.1 Замена балок перекрытия 
Старые деревянные балки поражены гнилью и требуют замены. В 
проекте приняты балки сечением 175×175мм и шагом 900мм. Новые балки 
выполнены из лиственницы, установлены в существующие гнезда от 
удаленных старых балок. Изготовление и монтаж балок перекрытия 
производится согласно требованиям [17]. Концы балок в местах 
соприкосновения с кладкой и штукатуркой стен оборачиваются слоем 
полимерно-битумного материала «Техноэласт». Кроме того, так как балки 
деревянные, необходима обработка огнезащитным составом. 
2.3.2 Облицовка и утепление фасадов 
Облицовка фасадов выполняется древесно-полимерный композит 
«Legro». 
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Фасадные панели Legro – экологически чистые и долговечные системы, 
они способны обеспечить надежную защиту фасаду. Древесно-полимерный 
композит, из которого выполнены фасады Legro обладает множеством 
качественных характеристик: прочность, устойчивость перед ветровыми 
нагрузками, влагостойкость, пожаробезопасность. Фасадные системы из 
композита устойчивы перед УФ-излучениями, перепадами температур, 
влагой, образованием грибка и плесени и даже перед различными 
вредителями. 
Схему размещения на фасаде здания деталей несущей подсистемы 
принимают с учетом следующих факторов: 
- геометрии фасада, размещения на нем оконных проемов, балконов, 
лоджий, карнизов, тяг и других архитектурных деталей; 
- прочности основания (стены) и фактическими значениями усилия вырыва 
крепежных дюбелей; 
- результатов прочностных расчетов, определяющих допускаемые 
расстояния между кронштейнами, горизонтальными несущими профилями и 
другими крепежными деталями; 
- расстояние между крепежными поясами не следует назначать более 600-
800 мм, при этом под карнизом и у углов здания — это расстояние следует 
уменьшить вдвое; расстояние между кронштейнами по горизонтали не 
должно превышать 600-800 мм, а в двухметровой зоне у углов и под 
карнизом здания — это расстояние необходимо уменьшить вдвое, поскольку 
там аэродинамическая нагрузка (ветровой напор и отсос) возрастают вдвое. 
2.3.3 Внутренняя отделка помещений 
Предусматривается замена полов, оконных и дверных блоков, отделка 
стен и потолков. Ведомости полов и заполнения дверных и оконных проемов 
представлены на листах графической части 3-5. Отделка помещений зависит 
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от их функционального назначения. В здании предусматриваем 2 вида 
отделки. 
- для санузлов, умывальников, помещений кухни: стены оштукатурены и 
отделаны кафельной плиткой; 
- для зоны приёма посетителей, гардероба и прочих помещений: стены 
отштукатурены и оклеены обоями. 
3 Проектирование фундаментов 
3.1 Оценка инженерно – геологических условий площадки 
Выполним расчет физико-механических характеристик грунтов, по 
формулам: 
плотность сухого грунта:  
W
d


1

 ;                                                                                                                              (1) 
коэффициент пористости:  
d
dse

 
 ;                                                                                                     (2) 
степень водонасыщения:  
w
s
r
e
W
S


 .                                                                                                         (3) 
Согласно данным об инженерно-геологических условиях площадки 
уровень грунтовых вод находится ниже планировочной отметки на 9м и 
разделяет слой серой пластичной супеси на две части. Поэтому для всех 
грунтов, которые находятся ниже уровня грунтовых вод, степень 
водонасыщения Sr = 1, d, s, е остаются такими же как и над уровнем вод, а 
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такие характеристики, как влажность W и плотность  вычисляются по 
формулам: 
s
wreSW


 ;                                                                                                     (4) 
  dW   1 .                                                                                                   (5) 
Для грунтов, которые находятся выше уровня подземных вод, 
расположенных под водой, удельный вес рассчитываем по формуле: 
g  , где g=10 м/с2 -  ускорение свободного падения. 
В случаях, когда водопроницаемый грунт расположен ниже горизонта 
подземных вод, определяем удельный вес с учетом взвешивающего 
действия воды ysb по формуле:  
 
 e
g s
sb



1
1
 .                                                                                                  (6) 
Характеристики грунтов сводим в таблицу.  
Таблица 2 - Характеристики грунтов 
Наименование 
h, 
м 
W, 
д.е 
е, 
д.е. 
Плотность, 
т/м³ γ(γsb), 
кН/м³ 
Sr, 
д.е. 
Расчетные 
характеристики Rо, 
КПа 
JL, 
д
.е. 
ρ ρs ρd 
φ11, 
град. 
С11, 
кПа 
Е, 
МПа 
 
1.Насыпной грунт 
(галька) 
4,4 0,31 1,34 1,52 2,71 1,16 15,2 0,63  
 1
8,1 
300 <0 
2. Супесь желто-серая 0,5 0,25 0,78 1,9 2,7 1,52 19,0 0,87 28 2,2  300 0 
3. Галечниковый грунт 
с песчаным 
заполнителем 
3,3 0,29          250 0,5 
4.Суглинок 
элювиальный твердый 
0,8 0,13          150  
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Выявим, является ли грунт пучинистым: 
Расчетная глубина сезонного промерзания  
df=кh∙dfn,                                                                                                       (7) 
dfn=2,5м – нормативная глубина промерзания; 
кh = 0,7 – коэффициент влияния теплового режима сооружения. 
df= 0,7 х 2,5 =1,75 м 
(dw- df) =7 – 1,75=5,25>2, следовательно, грунт не является пучинистым. 
 
3.2 Определение нагрузок, действующих на фундамент до 
реконструкции 
Проведем сбор нагрузки на 1м ленточного фундамента под наружную 
стену по оси 11. Конструкция кровли стропильная с асбестоцементным 
покрытием: 
- уклон кровли α = 20˚; 
- сечение обрешетки 50×50мм, шаг 620мм; 
- сечение лежня 140×160мм; 
- сечение мауэрлата 140×140мм; 
- сечение кобылки 40×120мм, шаг 1200мм; 
- масса 1м
2
асбестоцементных листов 15кг/ м
2
; 
- плотность древесины 800кг/ м
3
. 
- сечение стропильной ноги 50×180мм, шаг 1000мм; 
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- сечение конькового прогона 60×150мм; 
- сечение стойки 100×100мм, высота 2400мм, шаг 4000мм; 
Конструкция перекрытия мансардного этажа: 
- деревянные балки перекрытия сечением 175×175мм, шаг 900мм; 
- пароизоляция:  два слоя полипропилена; 
- утеплитель: минераловатные плиты толщиной 200мм; 
- обшивка потолка из листов гипсокартона толщиной 12,5мм на 
металлическом каркасе. 
Конструкция междуэтажного перекрытия: 
- деревянные балки перекрытия составные сечением 175×175мм, шаг 
900мм; 
- звукоизоляция: слой песока толщиной 100мм; 
- накат из досок толщиной 40мм; 
- ДВП толщиной 5мм; 
- линолеум толщиной 5мм; 
- обшивка потолка из досок толщиной 25мм; 
- отделка штукатуркой толщиной 10мм. 
3.2.1 Сбор нагрузок на 1 пг.м длинны ленточного фундамента 
под внутреннюю стену по оси 9 до реконструкции 
Грузовая площадь покрытия и перекрытия Ап =3,52м 2 . 
Таблица 3 - Сбор нагрузок по оси 9 до реконструкции 
   Коэффициент 
надежности 
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Вид нагрузки Подсчет нагрузки Нагрузка, 
Н 
γ f  N
p
I  N
p
II  
I постоянные нагрузки 
1) покрытие: 
- асбестоцементные 
листы 
20cos
52,31510
cos
10 



пАm  
 
561,9 
 
1,3 
 
0,73 
 
0,56 
- деревянная 
обрешетка 
20cos62,0
52,38000025,010
cos
10








l
Ahb n
 
 
 
 
120,8 
 
 
 
1,1 
 
 
 
0,13 
 
 
 
0,12 
- стропильные ноги 
20cos1
52,3800009,010
cos
10 1








l
AA n
 
 
 
 
269,7 
 
 
 
1,1 
 
 
 
0,297 
 
 
 
0,27 
- мауэрлат 
019,0180010
110

 мAм
 
 
156,8 
 
1,1 
 
0,17 
 
0,156 
- кобылка 
20cos2,1
1018000048,0
cos
101








l
мAk
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1,1 
 
 
 
0,037 
 
 
 
0,034 
                                                                                                            ИТОГО 1,364 1,14 
2) перекрытие 
мансардного этажа 
- балки перекрытия 
1052,3800037,0
10

 nб AA 
 
 
1056 
 
1,1 
 
1,16 
 
1,06 
- утеплитель 
минераловатные 
плиты 
1050052,32,0
10

 nAt
 
 
3520 
 
1,3 
 
4,58 
 
3,52 
-пароизоляция 
полипропилен 1052,3273,2
10

 nAnm
 
 
192,2 
 
1,3 
 
0,25 
 
0,19 
- обшивка из 
гипсокартона на 
металлическом 
каркасе 
 
1052,3114
10

 nAnm
 
 
 
492,8 
 
 
1,3 
 
 
0,64 
 
 
0,49 
ИТОГО 6,63 5,26 
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3) междуэтажное 
перекрытие: 
- составные балки 
перекрытия 
9,0
1052,380007,0
10..




l
AA nсб 
 
 
 
 
2190 
 
 
 
1,1 
 
 
 
2,41 
 
 
 
2,19 
- щиты из досок 
1060052,304,0
10

 nAt
 
 
844,8 
 
1,1 
 
0,93 
 
0,85 
- ДВП  
10152,34,6
10

 nAm n
 
 
225,3 
 
1,1 
 
0,25 
 
0,225 
- линолеум 
10152,36
10

 nAm n
 
 
211,2 
 
1,3 
 
0,27 
 
0,21 
- звукоизоляция 
(песок) 1050052,31,0
10

 nAt
 
 
1760 
 
1,3 
 
2,29 
 
1,76 
- обшивка из досок 
1060052,3025,0
10

 nAt
 
 
528 
 
1,1 
 
0,58 
 
0,53 
- отделка 
штукатуркой 10180052,301,0
10

 nAt
 
 
633,6 
 
1,3 
 
0,82 
 
0,63 
ИТОГО 7,55 6,4 
4) стена из 
полнотелого 
глиняного кирпича 
Аст = 8,2; t = 0,64 
 
1018002,864,0
10

 cтAt
 
 
 
94464 
 
 
1,1 
 
 
103,9 
 
 
94,46 
 ИТОГО 103,9 94,46 
ВСЕГО постоянные 119,5 107,3 
II временные нагрузки 
1) снеговая 
нагрузка:  
- при полном 
значении 
 
 
 
52,314,2  no As   
 
 
 
8,45 
 
 
 
1,4 
 
 
 
11,8 
 
 
 
- 
- при пониженном 
значении 52,314,241,0 
 no Ask 
 
 
3,46 
 
1,0 
 
- 
 
3,46 
2) нагрузка на 
перекрытие: 
- при полном 
значении 
 
 
52,32  nAp  
 
 
7,04 
 
 
1,3 
 
 
9,15 
 
 
- 
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- при пониженном 
значении 
 
52,37,0  nn Ap  
 
2,5 
 
1,0 
 
- 
 
2,5 
 
;113
1
95,0)5,2146,3(3,107)(
1
122
кН
l
qnqN
N
p
n
p
c
H
qp
II 





 
.4,138
1
9,0)15,918,11(5,119)(
1
211
кН
l
qnqN
N
An
p
n
p
c
H
qp
I 





 
3.3 Проверка фундамента до реконструкции 
- по оси 9: 
определим расчетную площадь подошвы фундамента по формуле: 
dR
N
А
mtO
OII
Р

 ,                                                                                                                         (8) 
Где OIIN = 113кН, OR = 300 кПа – табличное значение сопротивления 
грунта, mt = 20 кН/м - среднее значение удельного веса грунта и бетона, 
d=2,75 – глубина заложения подошвы фундамента. 
.46,0
75,220300
113 2мАР 

  
 Расчетная площадь подошвы 1пг м ленточного фундамента равна 0,46 
м 2 , соответственно расчетная ширина подошвы Рb = 0,46м. 
Определим расчетное сопротивление грунта основания по формуле: 
  ,cMγd1MγdMbγkM
k
γγ
P
R cbq1qzγ
2c1c
IIIIIIII                                                        (9) 
где 1сγ  и 2сγ  - коэффициенты, условий работы, 1сγ = 1,25, 2сγ = 1; 
k – коэффициент, принимаемый k = 1,1, т.к. прочностные характеристики 
грунта приняты по таблицам СНиП 2.02.01-83; 
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cqγ M,M,M  - коэффициенты, согласно СНиП 2.02.01-83 γM = 0,705, qM = 3,76, 
cM = 6,345; 
zk  - коэффициент, зависящий от ширины подошвы фундамента, zk  = 1, т.к. 
b<10м; 
b- ширина подошвы фундамента, b = 0,46м; 
II - осредненное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже 
подошвы фундамента, II  = 12,6; 
,
II
  - то же, но залегающих выше, ,
II
 = 19,5; 
C
II
= расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента, C
II
= 28; 
d 1  - глубина заложения фундамента бесподвальных сооружений от уровня 
планировки, d 1= 2,75; 
db  - глубина подвала, db = 0. 
кПаR 437)6,1776,20109,4(14,1)28345,605,1975,276,36,1246,01705,0(
1,1
125,1



 
Полученные значения расчетного сопротивления сравним с табличным 
значением Rо: %4,31%100
437
300437


  
Расхождение составляет 31,4 %, что является недопустимым (>20%).  
Произведем перерасчет размеров подошвы фундамента с учетом нового 
значения расчетного сопротивления грунта: R = 437кПа. 
.29,0
75,220437
113 2мАР 

  
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Принимаем ширину подошвы Рb = 0,3м. 
кПаR 435)6,1776,20166,2(14,1)28345,605,1975,276,36,123,01705,0(
1,1
125,1



 
Полученные значения расчетного сопротивления сравним с табличным 
значением Rо: %46,0%100
437
435437


  
Расхождение составляет 0,46 %, что является допустимым (<20%). 
Таким образом, необходимая ширина подошвы фундамента при 
данной нагрузке равна 0,3м.  
Основным критерием расчета оснований фундамента по деформациям 
является условие:  
RPII  ; 
Определим среднее давление под подошвой фундамента: 
;431
3,0
5,129
кПа
A
N
P IIII   
кНGNN fnII 5,1295,16113   
.5,162075,23,0 кНdlbG mtfn    
Сравним: RPII  5,437431  - условие выполняется. Разница между IIP  и 
R  не должна превышать 10%, проверим выполнение этого условия: 
%5,1%100
431
4315,437


 . 
Сравним: RPII  4388,434  - условие выполняется. Разница между IIP  и 
R  не должна превышать 10%, проверим выполнение этого условия: 
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%7,0%100
8,434
8,434438


 . 
Вывод: Рассчитанная ширина фундамента существующего здания 
составляет 0,3м, что на 50% меньше фактической, которая составляет 
0,6м. Это говорит о том, что фундамент был запроектирован с 
существенным запасом. Так же следует учесть то, что за период 
эксплуатации здания грунт основания уплотнился, а это значит, что 
расчетное сопротивление грунта повысилось.  
3.4 Определение нагрузок, действующих на фундамент после 
реконструкции. 
Проведем сбор нагрузки на 1м ленточного фундамента под внутреннюю 
стену по оси 9. В рамках реконструкции предусматривается 
переоборудование мансардного этажа, замена междуэтажных перекрытий и 
облицовка фасадов с устройством системы вентилируемых фасадов.  
Конструкция мансарды:  
- двухпролетная поперечная рама из спаренных тонкостенных сигма -  
профилей из стали толщиной 3мм и высотой 400мм, m = 19кг/м 2 ; 
- прогоны из профилей швеллерного сечения с перфорированной 
стенкой (термопрофиль), шаг 600мм, m = 13 кг/м 2 ; 
- металлическая оцинкованная обрешетка с перфорацией, m = 9кг/м 2 ; 
- металлические оцинкованные профили и крепежные элементы для 
опоры и крепления кровельных листов из металлочерепицы, m = 14,5 кг/м 2 ; 
- металлочерепица, m = 4,5 кг/м 2 ; 
- утеплитель, m = 20 кг/м 2 ; 
- двойной слой полипропиленовой пленки для пароизоляции, m = 2,73 
кг/м 2 ; 
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- обшивка из гипсокартона на металлическом каркасе толщиной 12,5 мм, 
m = 16 кг/м 2 . 
Конструкция междуэтажных перекрытий: 
-  деревянные балки перекрытия сечением 175×175мм, шаг 900мм; 
- волокнистый изоляционный мат для звукоизоляции толщиной 200мм, 
плотность 200кг/м 3 ; 
- ДСП толщиной 25мм, 2 плиты, m = 5,7 кг/м 2 ; 
- волокнистая изоляционная плита толщиной 30мм, плотность 300 кг/м 3 ; 
- древесные плиты толщиной 50мм, плотность 800 кг/м 3 ; 
- покрытие пола – линолеум толщиной 5мм; 
- обшивка потолка из гипсокартона на металлическом каркасе толщиной 
12,5мм, m = 16 кг/м 2 . 
Конструкция вентилируемого фасада: 
- металлический каркас, m = 7,4 кг/м 2 ; 
- утеплитель, m = 20 кг/м 2 ; 
- уплотнительные элементы, m = 0,01 кг/м 2 ; 
- крепежные элементы, m = 0,3 кг/м 2 ; 
- фасадные плиты, m = 20 кг/м 2 . 
3.4.1 Сбор нагрузок на 1 пг.м длинны ленточного фундамента 
под внутреннюю стену по оси 9 после реконструкции. 
Грузовая площадь покрытия и перекрытия  Ап =3,52м 2 . 
Таблица 4 - Сбор нагрузок по оси 9 после реконструкции 
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Вид нагрузки 
 
Подсчет нагрузки 
 
Нагрузка, 
Н 
Коэффициент 
надежности 
γ f  
 
N pI  
 
N pII  
I постоянные нагрузки 
1) конструкция 
мансарды: 
- поперечная 
рама из сигма - 
профилей  
 
284cos
1052,319
cos
10 



nAm  
 
 
681 
 
 
1,05 
 
 
0,71 
 
 
0,68 
- термопрофиль 
284cos
1052,313
cos
10 



nAm  
 
466 
 
1,05 
 
0,49 
 
0,47 
- металлическая 
оцинкованная 
обрешетка 
284cos
1052,39
cos
10 



nAm  
 
323 
 
1,05 
 
0,34 
 
0,32 
- металлический 
оцинкованный 
профиль и 
крепежные 
элементы 
 
284cos
1052,35,14
cos
10 



nAm  
 
 
520 
 
 
1,05 
 
 
0,55 
 
 
0,52 
-
металлочерепица 284cos
1052,35,4
cos
10 



nAm  
 
162 
 
1,05 
 
0,17 
 
0,16 
- обшивка из 
гипсокартона на 
металлическом 
каркасе 
 
284cos
1052,316
cos
10 



nAm  
 
 
574 
 
 
1,3 
 
 
0,74 
 
 
0,57 
- утеплитель 
284cos
1052,320
cos
10 



nAm  
 
717 
 
1,3 
 
0,94 
 
0,72 
- пароизоляция 
полипропилен 284cos
1052,373,22
cos
10 



nAmn  
 
196 
 
1,3 
 
0,25 
 
0,196 
- монолитный жб 
пояс 
 
 
1025000625,010  жбA  
 
1563 
 
1,1 
 
1,71 
 
1,56 
ИТОГО 45,9 5,2 
2) междуэтажное      
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перекрытие: 
- балки 
перекрытия 
1052,38000375,0
10

 nб AA 
 
 
1167 
 
1,1 
 
1,28 
 
1,17 
- волокнистый 
изоляционный 
мат 
 
1020052,32,0
10

 nAt
 
 
 
1400 
 
 
1,3 
 
 
1,82 
 
 
1,4 
- ДСП 
1052,327,5
10

 nAnm
 
 
400 
 
1,1 
 
0,44 
 
0,4 
- волокнистая 
изоляционная 
плита 
 
1030052,303,0
10

 nAt
 
 
 
315 
 
 
1,3 
 
 
0,41 
 
 
0,32 
- древесные 
плиты 
 
1080052,305,0
10

 nAt
 
 
 
1400 
 
 
1,1 
 
 
1,54 
 
 
1,4 
- обшивка из 
гипсокартона на 
металлическом 
каркасе 
 
1052,3116
10

 nAnm
 
 
 
560 
 
 
1,3 
 
 
0,73 
 
 
0,56 
- линолеум 
1052,316
10

 nAnm
 
 
210 
 
1,3 
 
0,27 
 
0,21 
ИТОГО 6,49 5,46 
ВСЕГО 2междуэтажных перекрытия 12,98 10,92 
3) стена из 
полнотелого 
глиняного 
кирпича 
Аст = 11,8; t = 
0,64 
 
1018008,1164,0
10

 cтAt
 
 
 
135936 
 
 
1,1 
 
 
149,5 
 
 
135,9 
ИТОГО 149,5 135,9 
4) фасад: 
-фасадные 
плиты 
1052,320
10

 nAm
 
 
700 
 
1,05 
 
0,74 
 
0,7 
- элементы 
каркаса 1052,34,7
10

 nAm
 
 
259 
 
1,05 
 
0,27 
 
0,26 
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- 
уплотнительные 
элементы 
1052,301,0
10

 nAm
 
 
0,35 
 
1,3 
 
0,0005 
 
0,0004 
- крепежные 
элементы 1052,33,0
10

 nAm
 
 
10,3 
 
1,05 
 
0,011 
 
0,01 
- утеплитель 
1052,320
10

 nAm
 
 
700 
 
1,3 
 
0,9 
 
0,7 
ИТОГО 1,92 1,67 
ВСЕГО постоянные 201,3 153,7 
II временные нагрузки 
1) снеговая 
нагрузка:  
- при полном 
значении 
 
 
 
52,314,2  no As   
 
 
 
8,4 
 
 
 
1,4 
 
 
 
11,76 
 
 
 
- 
- при 
пониженном 
значении 
52,314,241,0 
 no Ask 
 
 
3,4 
 
1,0 
 
- 
 
3,4 
2) нагрузка на 
перекрытие: 
- при полном 
значении 
 
 
52,32  nAp  
 
 
7 
 
 
1,3 
 
 
9,1 
 
 
- 
- при 
пониженном 
значении 
 
52,37,0  nn Ap  
 
2,45 
 
1,0 
 
- 
 
2,45 
 
 
;159
1
95,0)45,214,3(7,153)(
1
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l
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N
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p
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H
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3.5 Проверка фундамента после реконструкции 
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Определим расчетное сопротивление грунта основания: 
кПаR 438)6,1776,2013,5(14,1)28345,605,1975,276,36,126,01705,0(
1,1
125,1



 
Определим среднее давление под подошвой фундамента: 
;320
6,0
192
кПа
A
N
P IIII   
кНGNN fnII 19233159   
.332075,26,0 кНdlbG mtfn    
Сравним: RPII  438320  - условие выполняется.  
Вычислим максимальную нагрузку на существующий фундамент: 
кНdRbN mt 8,229)75,220438(6,0)(max   . 
Сравним нагрузку на 1пг м фундамента после реконструкции и 
максимально возможную нагрузку на фундамент: 
NN  1598,229max , 
Таким образом, можем сделать вывод, что фундамент загружен не 
полностью и не нуждается в усилении даже после реконструкции.  
Вывод: Из всех расчетов видно, что существующий фундамент и 
грунт основания имеют большой запас прочности, что позволяет 
выполнить предполагаемую реконструкцию здания без усиления 
фундамента, а так же обеспечивает надежную эксплуатацию после 
реконструкции. 
4 Благоустройство территории 
4.1 Генеральный план 
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Архитектурно-планировочное решение генплана увязано с 
существующей застройкой и элементами благоустройства. 
По функциональному признаку в данной части города преобладает 
застройка зоопарка.  
Генпланом предусматривается создание условий для нормальной 
эксплуатации объекта, а также создание внешнего облика объекта в 
соответствии с современными архитектурно-художественными 
требованиями. Участок оборудован малыми архитектурными формами. 
Покрытия тротуаров и дорожек выполнены из брусчатки. 
Проектом предусмотрено озеленение участка – устройство газона 
обыкновенного и групповая посадка кустарников районированных пород. 
Расчет парковочных мест не предусматривается, так как кафе находится 
на территории зоопарка. 
5 План благоустройства и озеленения 
5.2 Озеленение 
Проектирование посадок – это создание архитектурно – 
художественного облика территории с помощью растений. Используя 
растения, проектировщик изменяет иногда коренным образом, 
существующий ландшафт или организуют его заново.  
Для создания озелененных пространств используем следующий 
ассортимент:   
Газон обыкновенный – обладает способностью равномерно отрастать 
после покоса. При этом травы должны быть достаточно засухоустойчивы. 
Газон является прекрасным фоном для цветочных клумб. За газонами 
необходим тщательный уход, косить его надо не реже 1 раза в 7-10дней до 
высоты 3-4см, а засушливые периоды часто поливать. 
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Цветники из многолетников: 
 Анемона лесная (Anemona sylvestris)- широко известный вид, 
встречающийся повсеместно от юго-запада Европы до Камчатки. 
Растение высотой 25-40 см, имеет крупные (3-4 см), белые, слегка 
поникшие цветки. Цветет в конце мая - июне в течение 10-16 дней.  
 Гвоздика садовая «Лиллипут Микс» (Dianthus caryophyllus «Lilliput 
Mix»). Генетически карликовая гвоздика - 25 см. Остается компактной  
 Ирисы «Стандартные карлики» (Standard Dwarf Bearded) – это 
удивительные многолетники. Цветы появляются, если растение 
находится под палящим солнцем или слегка притенены, держатся 
долго, время их появления зависит от вида и сорта. 
 Лилейник «Перпе Мэджик» — цветоносы мощные, достигающие 35 см 
высоты. Они разветвленные и создают картину обильного цветения. 
Цветки ярко-сиреневые. Центральная жилка белая, а края 
околоцветника гофрированные. Центр цветка желтый.  
 Флокс метельчатый (лат. Phlox paniculata) - цветки диаметром 3—4 см, 
трубчато-воронкообразные, с пятью лепестками, отогнутыми под 
прямым или почти прямым углом к трубке и образующими плоский 
венчик. 
 
Анемона лесная 
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6 Экономика строительства 
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Локальная смета на реконструкцию здания составлена по 
соответствующей форме.  
 Подготовительные работы;  
 Устройство второго этажа;  
 Устройство новой кровлии;  
 Прочие работы.  
В качестве исходной взята сметно-нормативная база 2001 года (ввиду 
наличия полного комплекта необходимых исходных первоисточников) с 
последующим пересчётом сметной стоимости производства работ в цены, 
действующие на момент выполнения дипломного проекта. 
Сметная стоимость, определённая сметами, включает прямые затраты, 
накладные расходы и плановые накопления. 
Сметная себестоимость работ – это сумма прямых затрат и накладных 
расходов. 
Прямые затраты (ПЗ) непосредственно связаны с выполнением СМР и 
включают основную заработную плату рабочих, затраты на материалы, 
изделия, конструкции, на эксплуатацию строительных машин. Величина 
прямых затрат определяется по установленным сметным нормам и целям и 
пропорциональна объёму работ. 
Накладные расходы (НР) связаны с обеспечением общих условий 
производства, его обслуживанием и управлением им, созданием 
необходимых производственных и бытовых условий для работников. По 
своему назначению эти расходы делятся на 4 основные группы: 
административно-хозяйственные; идущие на обслуживание рабочих; на 
организацию и производство работ; прочие. В смете эти расходы таковы: для 
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общестроительных работ – 20,4%, для металлоконструкций – 8,6% от 
сметной стоимости прямых затрат. 
Плановые накопления (ПН) представляют собой плановую прибыль 
организаций. Норма их составляет 8% от стоимости прямых затрат и 
накладных расходов. 
Для различных строительных процессов и конструктивных элементов 
зданий и сооружений разработаны ЕРЕРы, предназначенные для составления 
локальных смет. Расценки (более 30000) сгруппированы в 50 сборников. В 
данном дипломном проекте   использованы сборники ТЕРр 81-04-68-2001 и 
ТЕР 81-02-27-2001. 
Перед составлением смет следует удостовериться в том, является ли 
единичная расценка закрытой или открытой. Сведения об открытой расценке 
следует искать в оглавлениях сборниках ЕРЕР или в «шапках» 
соответствующих таблиц: они даются под заголовком «Материальные 
ресурсы, не учтённые в единичных расценках». 
Закрытые единичные расценки – это расценки, в которых учтены все 
прямые затраты: основная зарплата рабочих; затраты на эксплуатацию 
строительных машин; стоимость материалов, изделий и конструкций. 
В открытых единичных расценках (в отличие от закрытых) стоимость 
материалов, изделий и конструкций учтена лишь частично или не учтена 
вовсе; поэтому она рассчитывается непосредственно в сметах (отдельными 
строчками после соответствующих расценок). 
Форма № 4 заполнена следующим образом. Из соответствующих граф 
сборников (ТЕР и ТЕРр) единичные расценки вносятся в графы локальной 
сметы: 
общие прямые затраты по базисному району в случае закрытой 
расценки (гр. 4 ТЕР и ТЕРр) – в  гр. 5 сметы; 
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основная зарплата рабочих (гр. 5 ТЕР и ТЕРр) – в гр. 6 сметы; 
зарплата рабочих, обслуживающих строительные машины (гр. 7 ТЕР и 
ТЕРр), - в гр. 7 сметы; 
Если расценка является открытой, необходимо рассчитать стоимость 
неучтенных материалов, изделий, конструкций непосредственно в локальной 
смете, отдельными строками после соответствующих расценок. Число таких 
дополнительных строк должно быть равно количеству соответствующих 
материалов, изделий, конструкций. 
Общая стоимость работ и затрат в локальной смете определяется 
умножением единичных расценок, находящихся в гр. 5, 6 и 7 на количество 
данных работ (гр. 4) и вписывается в соответствующие графы сметы, 
необходимо построчно сложить затраты по гр. 8 – 10. 
Дальнейший ход действий таков: 
 учитываются поправки к заработной плате по данному району 
(для Красноярского края она равна 50%, поэтому величину 
зарплаты рабочих – гр. 8  – нужно увеличить на 50%, а сумму 
увеличения занести в гр. 8 строки «Поправка к заработной 
плате»); 
 подсчитываются прямые затраты с учётом отклонений в 
заработной плате (гр. 8-10). 
 начисляются накладные расходы на сумму прямых затрат, 
составляющих для общестроительных работ 20,4%, 
металлических конструкций – 8.6%; эти расходы фиксируются в 
гр. 8 локальной сметы; 
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 выделяется зарплата 3 ..па  административно-хозяйственного 
персонала (АХП), составляющая 18% от суммы накладных 
расходов (гр. 8); 
 определяется сметная себестоимость СМР суммированием 
прямых затрат (с поправкой к заработной плате) и накладных 
расходов (гр. 8); 
 начисляются плановые накопления в размере 8% от сметной 
себестоимости СМР (гр. 8); 
 определяется сметная стоимость СМР путём сложения сметной 
себестоимости и плановых накоплений (гр. 8); 
 определяется общая зарплата (З) по смете по формуле: 
З = З ... пор + З .. мр  + З ..па ;                                                                                  (10) 
где З ... пор  и  З .. мр  - соответственно зарплаты рабочих основного производства 
(гр. 9) и рабочих-механизаторов (гр. 10); З ..па - зарплата АХП. 
В заключение заполнены строки правого верхнего угла первого листа 
сметы, ниже заголовка (сметная стоимость объекта и сметная зарплата в тыс. 
руб. и в тыс. чел.-ч. соответственно). 
В результате договорная цена с учётом НДС составила 19025479 руб. 
Таким образом, цена реализации 1м² готового жилья составляет: 
19025479 / 1414,3 = 13452,2 руб./м², 
где 1414,3 - общая площадь, м². 
7 Безопасность жизнедеятельности 
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При разработке ПОС и ППР необходимо руководствоваться 
требованиями действующих единых норм, правил и положений, 
разработанных и утверждённых Госгортехнадзором РФ, Энергонадзором РФ, 
Госстроем РФ, Государственной главной санитарной инспекцией Минздрава 
РФ и другими организациями, таких, как СНиП 3.01.01 – 85 «Организация 
строительного производства», «Руководство по организации строительного 
производства в условиях реконструкции промышленных предприятий, 
зданий и сооружений», «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъёмных кранов» и др. 
Производство земляных работ в зоне действующих подземных 
коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством 
мастера или прораба, а в охранной зоне кабелей, находящихся под 
напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением 
работников электроснабжения или газового хозяйства. При обнаружении 
взрывоопасных материалов производство вскрышных работ немедленно 
прекращают до получения разрешения от соответствующих органов. 
В особо сложных и ответственных случаях на производство земляных работ 
должен быть выдан наряд-допуск. 
Основной задачей при демонтаже строительных конструкций является 
удаление пришедших в негодность элементов или частей зданий и создание 
технологически необходимого фронта работ для монтажа новых 
конструктивных элементов и временно демонтированных. 
Работу по демонтажу или ремонту отдельных конструктивных 
элементов начинают только после передачи объектов (получения допуска) 
заказчиком подрядчику для производства строительно-монтажных 
(демонтажных) работ. 
До начала работ по демонтажу или разборке должно быть выполнены 
все предусмотренные в ППР мероприятия: 
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 ограждён участок производства работ и места, представляющие 
наибольшую опасность; 
 в зависимости от расположения входов (лестничных клеток), а 
также степени разборки здания определены места входа 
работающих, установлены защитные настилы и козырьки; 
 вывешены у проходов к месту производства демонтажных работ 
предупредительные надписи (знаки) о категорическом 
запрещении входа на участок работ посторонним лицам и 
организован для предупреждения этого соответствующий надзор; 
 временно отключены магистральные водопроводные,  
теплофикационные сети, приняты меры против их повреждения, 
организован ежедневный подвоз питьевой воды; 
 заделаны оконные и дверные проёмы, не предусмотренные в 
ППР в качестве входов; 
 подготовлены и установлены машины, механизмы и 
оборудование, предусмотренные ППР и технологическими 
картами на виды работ; 
 временно усилены конструкции, служащие опорами для рабочих 
при ведении работ.  
Перед началом демонтажных работ на реконструируемом объекте 
производят повторный осмотр конструкций для уточнения принятых 
проектных решений и возможности использования материалов и самих 
элементов в производственных целях. Осмотр осуществляют представители 
строительно-монтажной организации и заказчика. 
Для предупреждения возможных обрушений в процессе производства 
демонтажных (при разборке) работ особо тщательно необходимо обследовать 
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общее состояние конструкций и отдельных элементов здания, которые имеют 
непосредственную связь или сопряжены с демонтируемыми. 
Порядок организации проведения работ, связанных с огнём 
определяется особыми положениями и инструкциями, разрабатываемыми и 
утверждёнными Госгортехнадзором и согласованными с органами 
Госпожнадзора. Однако во всех случаях разрешение на право проведения 
огневых работ выдаётся только главным инженером строительства или 
лицом, его замещающим. 
При проведении огневых работ строительно-монтажная организация 
разрабатывает мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
реконструируемого объекта, ставит в известность об этом пожарную охрану, 
назначает лиц, непосредственно отвечающих за соблюдение правил охраны 
труда на месте производства работ, инструктирует их и непосредственных 
исполнителей (электро- и газосварщиков, паяльщиков и др.) и после этого 
выдаёт письменное разрешение. 
После реконструкции части жилого дома работы по ремонту газовых 
коммуникаций и приборов, а также электрооборудования производят только 
после удаления людей из этого здания.  
Места производства электросварочных и газопламенных работ должны 
быть обеспечены первичными средствами тушения пожаров. 
При выполнении огневых работ в случае наличия вблизи или под 
местом этих работ сгораемых конструкций последние должны быть надёжно 
защищены от возгорания металлическими экранами или политы водой. 
Также должны быть приняты меры против разлёта искр и попадания их на 
сгораемые конструкции, нижележащие площадки и этажи. 
Атмосферный воздух, окружающий строителей, при реконструкции 
зданий и сооружений постоянно загрязняется. Помимо пыли в рабочей зоне 
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часто имеются примеси различных ядовитых и неядовитых газов, паров, 
туманов различного происхождения. В строительстве такими источниками 
являются: газы, выбрасываемые двигателями внутреннего сгорания 
различных механизмов (оксиды углерода и азота, углеводороды и 
альдегиды); аммиак, используемый при замораживании грунтов, ацетилен – 
при газовой сварке металлов, ацетон – при малярных работах и т.д. 
К основным мероприятиям по защите работающих от производственных 
вредностей (тепловых выделений, запылённости, паров) относятся: 
отключение (по возможности) источников загрязнения воздушной среды; 
использование дополнительной тепло-, пыле-, газо-, влагоулавливающего 
оборудования; использование искусственной вентиляции и средств 
индивидуальной защиты. 
Особое внимание необходимо уделять санитарно-техническим 
мероприятиям в местах выделения в воздух химических веществ, 
обладающих однонаправленным действием на организм человека. При 
наличии нескольких разновидностей газов с однонаправленным действием 
расчёт вентиляции необходимо производить путём суммирования объёмов 
воздуха, необходимых для разбавления каждого вещества в отдельности до 
его предельно допустимой концентрации. 
Для защиты органов дыхания от окружающей загрязнённой атмосферы 
применяют фильтрующие респираторы, фильтрующие и шланговые 
противогазы. Запрещается использовать фильтрующие респираторы для 
защиты органов дыхания при наличии в воздухе высокотоксичных веществ 
(синильная кислота, мышьяковый и фтористый водород и т. д.). 
Промышленные фильтрующие противогазы предназначены для защиты 
органов дыхания, глаз и кожи лица от воздействия газа, паров и аэрозолей, 
пыли, дыма, тумана. 
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Санитарно-бытовое обслуживание строителей в условиях 
реконструкции может быть организовано в следующих зданиях и 
помещениях: стационарно существующих бытовых комплексах; зданиях, 
расположенных на строительной площадке и подлежащих сносу; мобильных 
помещениях санитарно-бытового обслуживания строителей; инвентарных 
помещениях различного типа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Реконструкция зданий и сооружений является сложной многоплановой 
проблемой. Ее решение в каждом конкретном случае требует учета 
социальных, экономических, эстетических, технических и ресурсных 
аспектов. Объемы реконструкции будут и дальше возрастать, что в первую 
очередь обусловлено дефицитом земли, ресурсов, недостаточно 
эффективным использованием эксплуатируемых площадей, повышением 
требований к комфортности жилья и др. 
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  Локальный сметный расчет    
  реконструкция кафе "Роев ручей" по адресу ул. Свердловская - 293, г.Красноярск   
  составлена 
в ценах  
2001г                 
    Сметная стоимость 
руб.  
  1 446 193,8        
    Средства  на оплату 
труда руб.  
 150
508 
        
                   
№
 
п
п 
Обосн
овани
е 
Наименова
ние 
Ед. 
изм. 
К
ол
. 
Стоимость единицы Общая стоимость Т/з 
ос
н. 
ра
б.н
а 
ед. 
Т/з 
ос
н. 
ра
б. 
Вс
ег
о 
Т/
з 
м
е
х. 
н
а 
е
д. 
Т/
з 
ме
х. 
Вс
ег
о 
Все
го 
В том числе Все
го 
В том числе 
Ос
н.З/
п 
Эк.
Ма
ш 
ма
те
р. 
З/п
Ме
х 
Осн.З/п Эк.
Ма
ш 
мат
ер. 
З/п
Ме
х 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
8 
19 
                           Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
62 
 
1 ТЕР0
1-01-
003-
13 
Разработка 
грунта в 
отвал 
экскаватора
ми 
"драглайн" 
или 
"обратная 
лопата" с 
ковшом 
вместимост
ью 0,5 (0,5-
0,63) м3, 
группа 
грунтов 1 
1000 
м3 
грунта 
1,
92
8 
363
7,4
6 
96,
32 
354
1,1 
 347
,4 
701
3,02 
185,71 682
7,3
2 
  669
,71 
10,
75 
20,
72
6 
2
3,
4 
45
,0
4 
2 ТЕР0
1-02-
057-
01 
Разработка 
грунта 
вручную в 
траншеях 
глубиной 
до 2 м без 
креплений с 
откосами, 
группа 
грунтов 1 
100 м3 
грунта 
0,
46 
105
7,2
8 
105
7,3 
      486,
35 
486,35       11
8 
54,
28 
    
63 
 
3 ТЕР0
1-01-
030-
01 
Разработка 
грунта с 
перемещен
ием до 10 м 
бульдозера
ми 
мощностью 
59 (80) кВт 
(л.с.), 1 
группа 
грунтов 
1000 
м3 
грунта 
0,
14
6 
112
7,0
1 
  112
7 
 160
,9 
164,
54 
  164
,54 
  23,
49 
    1
0,
8 
1,
58 
4 ТЕР0
1-01-
030-
09 
При 
перемещен
ии грунта 
на каждые 
последующ
ие 10 м 
добавлять к 
норме 01-
01-030-1 
1000 
м3 
грунта 
0,
96
4 
104
3,6
8 
  104
3,7 
  149 100
6,11 
  100
6,1
1 
  143
,64 
    1
0 
9,
65
9 
5 ТЕР0
1-02-
005-
01 
Уплотнение 
грунта 
пневматиче
скими 
трамбовкам
и, группа 
грунтов 1, 2 
100 м3 
уплотн
енного 
грунта 
11
,9
4 
501
,35 
123
,17 
378
,18 
  33,
65 
598
6,12 
1470,65 451
5,4
7 
  401
,78 
12,
53 
14
9,6
1 
3,
0
4 
36
,3 
64 
 
    итого 
прямые 
затраты  
              146
56,1
4 
2142,71 125
13,
4 
  123
8,6 
  22
4,6
1 
  92
,5
7 
                           Раздел 2. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ 
6 ТЕР1
3-03-
001-
15 
Огрунтовка 
бетонных и 
оштукатуре
нных 
поверхност
ей 
органосили
катной 
композицие
й ОС-12-01 
(первый 
слой) 
100 м2 
окраш
иваемо
й 
поверх
ности 
74 111
6,0
3 
34,
19 
17,
47 
10
64,
4 
0,1
1 
825
86,2
2 
2530,06 129
2,7
8 
787
63,3
8 
8,1
4 
2,7
2 
20
1,2
8 
0,
0
4 
2,
96 
7 ТЕР0
7-01-
035-
19 
Установка 
панелей 
наружных 
стен  
простеночн
ых при 
наибольшей 
массе 
монтажных 
элементов в 
здании 
100 м3 0,
65 
401
14,
6 
569
7 
296
07 
48
11,
1 
155
0 
260
74,4
6 
3703,03 192
44,
2 
312
7,2 
100
7,2 
54
6,2 
35
5,0
4 
8
8,
3 
57
,4
1 
65 
 
более 8 т, 
площадь 
панелей до 
5 м2 
8 СЗС
Ц  
578 
Простеночн
ые панели 
100 шт 0,
65 
244
,5 
    24
4,5 
  158
92,5 
    158
92,5 
          
    итого 
прямые 
затраты  
              124
553,
2 
6233,09 205
37 
977
83,0
8 
101
5,4 
  55
6,3
2 
  60
,3
7 
                           Раздел 3. ПЕРЕКРЫТИЯ НАРУЖНЫЕ 
9 ТЕР0
7-01-
029-
30 
Укладка  
плит 
покрытий 
по 
стропильны
м 
конструкци
ям 
площадью 
до 10 м2 
при 
наибольшей 
массе 
монтажных 
элементов в 
100 
шт. 
сборн
ых 
констр
укций 
0,
3 
946
1,0
2 
250
7,2 
535
2,9 
16
00,
9 
598
,1 
283
8,31 
752,15 160
5,8
8 
480,
28 
179
,42 
24
0,4 
72,
11
4 
4
1,
5 
12
,4
6 
66 
 
здании до 8 
т 
1
0 
СЗС
Ц  28 
Бетон М150 м3 1,
59 
746
,8 
    74
6,8 
  118
7,41 
    118
7,41 
          
1
1 
СЗС
Ц  
444 
пролетные 
плиты 
покрытия 
шт. 30 109
99 
    10
99
9 
  329
970 
    329
970 
          
1
2 
ТЕР0
7-01-
029-
33 
Укладка  
плит 
перекрытий 
и покрытий 
межколонн
ых по 
ригелям 
прямоуголь
ным при 
наибольшей 
массе 
монтажных 
элементов в 
здании 
более 8 т, 
ширина 
плиты 1,5 м 
100 
шт. 
сборн
ых 
констр
укций 
0,
14 
270
86 
685
4,5 
135
83 
66
48,
7 
713
,5 
379
2,03 
959,63 190
1,5
9 
930,
82 
99,
89 
62
7,1 
87,
79
8 
4
1 
5,
73
4 
67 
 
1
3 
СЗС
Ц  28 
Бетон М150 м3 4,
69 
746
,8 
    74
6,8 
  350
2,49 
    350
2,49 
          
1
4 
СЗС
Ц  
436 
плиты 
покрытия 
шт. 14 100
81,
8 
    10
08
2 
  141
144,
6 
    141
144,
6 
          
    итого 
прямые 
затраты  
             482
434,
9 
1711,78 350
7,4
7 
477
215,
6 
279
,31 
  15
9,9
1 
  18
,1
9 
                           Раздел 4. ПЕРЕКРЫТИЯ 
1
5 
ТЕР0
7-01-
029-
08 
Укладка 
плит 
покрытия 
площадью 
до 10м2, 
при массе 
стропильны
х и 
подстропил
ьных 
конструкци
й до 15 т и 
высоте 
здания до 
25м 
100 
шт. 
сборн
ых 
констр
укций 
0,
3 
190
99,
8 
504
8,8 
886
9,8 
51
81,
2 
888
,3 
572
9,94 
1514,63 266
0,9
5 
155
4,35 
266
,5 
44
9,6 
13
4,8
7 
6
2,
9 
18
,8
7 
68 
 
1
6 
ТЕР0
7-01-
027-
02 
Укладка 
плит 
покрытия 
площадью 
до 6м2, при 
массе 
стропильны
х и 
подстропил
ьных 
конструкци
й до 15 т и 
высоте 
здания до 
25м 
100 
шт. 
сборн
ых 
констр
укций 
0,
05 
746
,8 
    74
6,8 
  291
2,52 
    291
2,52 
          
1
7 
ТЕР1
2-01-
015-
01 
Устройство 
пароизоляц
ии 
оклеичной: 
в один слой 
100 м2 
изолир
уемой 
поверх
ности 
0,
33 
668
,33 
   66
8,3
3 
  200
49,9 
    200
49,9 
          
1
8 
ТЕР1
2-01-
013-
03 
Утепление 
покрытий 
плитами из 
минерально
й ваты или 
перелита на 
битумной 
100 м2 
утепля
емого 
покры
тия 
0,
23 
153
,22 
49,
15 
15,
85 
88,
23 
0,1
1 
229,
83 
73,73 23,
78 
132,
35 
0,1
7 
3,9
1 
5,8
65 
0,
0
4 
0,
06 
69 
 
мастике в 
один слой 
    итого 
прямые 
затраты  
              289
22,1
9 
1588,36 268
4,7
3 
246
49,1
2 
266
,67 
  14
0,7
4 
  18
,9
3 
                           Раздел 5. КРОВЛЯ.КРЫША 
1
9 
ТЕР1
2-01-
002-
07 
Устройство 
кровель 
плоских 
трехслойны
х из 
рулонных 
кровельных 
материалов 
на битумно-
полимерной 
мастике 
100 м2 
кровли 
0,
67 
693
1,6
3 
283
,44 
198
,6 
64
49,
6 
4,9
1 
464
4,19 
189,9 133
,06 
432
1,23 
3,2
9 
26,
22 
17,
56
7 
0,
4
7 
0,
31
5 
2
0 
ТЕР0
7-05-
030-
09 
Установка 
плит 
парапета 
массой до 
0,5 т 
100 
шт. 
сборн
ых 
констр
укций 
0,
21 
289
3,2
6 
488
,82 
159
8,4 
80
5,9
9 
188
,3 
607,
58 
102,65 335
,67 
169,
26 
39,
53 
46,
29 
9,7
20
9 
1
2,
7 
2,
65
9 
70 
 
2
1 
СЗС
Ц  
678 
Плиты 
парапета  
шт. 21 338
,98 
    33
8,9
8 
  711
8,58 
    711
8,58 
          
    итого 
прямые 
затраты  
              123
70,3
5 
292,55 468
,73 
116
09,0
7 
42,
82 
  27,
29 
  2,
97 
                           Раздел 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
2
2 
ТЕР1
5-02-
008-
01 
Устройство 
навесного 
фасада 
100 м2  0,
67 
453
0,9
9 
145
,5 
18,
88 
43
66,
6 
  303
5,76 
97,49 12,
65 
292
5,63 
  13,
95 
9,3
46
5 
0,
1
2 
0,
08 
    итого 
прямые 
затраты  
              303
5,76 
97,49 12,
65 
292
5,63 
  13,
95 
9,3
46
5 
0,
1
2 
0,
08 
                           Раздел 7. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ 
2
3 
ТЕР0
7-05-
023-
04 
Установка 
стеновых 
панелей 
внутренних 
площадью 
до 25 м2 
100 
шт. 
сборн
ых 
констр
укций 
0,
57 
201
62,
3 
481
2,5 
893
7 
64
12,
8 
108
3 
114
92,5
2 
2743,11 509
4,1 
365
5,31 
617
,56 
44
0,3 
25
0,9
7 
7
6,
3 
43
,4
8 
2
4 
СЗС
Ц  
562 
Стеновые 
панели 
площадью 
до 25 м2 
  ш
т. 
611
5 
    61
15 
  348
555 
    348
555 
          
71 
 
2
5 
ТЕР0
7-05-
023-
01 
Установка 
стеновых 
панелей 
внутренних 
площадью 
до 6 м2 
100 
шт. 
сборн
ых 
констр
укций 
0,
23 
121
40,
2 
265
3,4 
480
2,1 
46
84,
7 
602
,2 
279
2,25 
610,28 110
4,4
9 
107
7,48 
138
,51 
24
2,8 
55,
83
5 
4
1,
3 
9,
49
9 
2
6 
СЗС
Ц  
567 
Стеновые 
панели 
площадью 
до 6 м2 
  ш
т. 
146
7 
    14
67,
6 
  337
54,8 
    337
54,8 
          
    итого 
прямые 
затраты  
              396
594,
6 
3353,39 619
8,5
9 
387
042,
6 
756
,07 
  30
6,8
1 
  52
,9
8 
                           Раздел 8. ЛЕСТНИЦЫ 
2
7 
ТЕР0
7-05-
014-
02 
Установка 
площадок 
массой 
более 1 т 
100 
шт. 
сборн
ых 
констр
укций 
0,
23 
115
90,
1 
301
2,1 
804
2 
53
5,9
7 
100
8 
266
5,72 
692,78 184
9,6
7 
123,
27 
231
,81 
28
2 
64,
86
7 
6
8,
4 
15
,7
3 
2
8 
СЗС
Ц  
657 
лестничные 
площадки  
шт. 23 925
,38 
    92
5,3
8 
  212
83,7
4 
    212
83,7
4 
          
72 
 
2
9 
ТЕР0
9-03-
002-
13 
Монтаж 
балок, 
ригелей 
перекрытия
, покрытия 
и под 
установку 
оборудован
ия 
многоэтажн
ых зданий 
при высоте 
здания до 
50 м 
1 т 
констр
укций 
18
,6 
945
,27 
217
,4 
610
,05 
11
7,8
2 
46,
61 
175
82,0
2 
4043,64 113
46,
9 
219
1,45 
866
,95 
19,
07 
35
4,7 
3,
1 
57
,6
6 
3
0 
СЗС
Ц  
711 
балки т 18
,6 
437
,8 
    43
7,8 
  814
3,08 
    814
3,08 
          
    итого 
прямые 
затраты  
              496
74,5
6 
4736,42 131
96,
6 
317
41,5
4 
109
8,8 
  41
9,5
7 
  73
,3
9 
                           Раздел 9. КРЫЛЬЦА.ВХОДЫ 
3
1 
ТЕР1
1-01-
011-
02 
Устройство 
стяжек 
цементных 
на каждые 5 
мм 
изменения 
100 м2 
стяжк
и 
0,
93 
302
,89 
4,5
7 
12,
13 
28
6,1
9 
2,5
7 
281,
69 
4,25 11,
28 
266,
16 
2,3
9 
0,5 0,4
65 
0,
2
1 
0,
19
5 
73 
 
толщины 
стяжки 
добавлять 
или 
исключать 
к норме 11-
01-011-01 
3
2 
ТЕР1
1-01-
001-
02 
Уплотнение 
грунта 
щебнем 
100 м2 
площа
ди 
уплотн
ения 
0,
59 
760
,56 
74,
15 
102
,11 
58
4,3 
10,
17 
448,
73 
43,75 60,
24 
344,
74 
6 7,7 4,5
43 
0,
8
8 
0,
51
9 
    итого 
прямые 
затраты  
              730,
42 
48 71,
52 
610,
9 
8,3
9 
  5,0
1 
  0,
71 
                           Раздел 10. ПОЛЫ.ПОЛЫ ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ 
3
3 
ТЕР1
1-01-
015-
01 
Устройство 
покрытий 
бетоных 
толщиной 
30мм 
100 м2 
покры
тия 
3,
27 
210
,93 
115
,13 
6,0
2 
89,
79 
  689,
74 
376,48 19,
69 
293,
61 
  10,
4 
34,
00
8 
0,
0
4 
0,
13
1 
3
4 
ТЕР1
1-01-
027-
02 
Устройство
покрытий 
на 
цементном 
растворе из 
плиток:кера
100 м2 
покры
тия 
15
,4
9 
169
3,4
9 
364
,22 
52,
73 
12
76,
5 
15,
52 
829,
81 
178,47 25,
84 
625,
5 
7,6 40,
65 
19,
91
9 
1,
2
7 
0,
62
2 
74 
 
могранитны
х 
    итого 
прямые 
затраты  
              151
9,55 
554,95 45,
53 
919,
11 
7,6   53,
93 
  0,
75 
                           Раздел 11. ДВЕРИ 
3
5 
ФЕР1
0-01-
039-
05 
Установка 
люков в 
перекрытия
х площадью 
проема до 2 
м2 
100 м2 
проем
ов 
0,
95 
533
90,
4 
120
5,7 
120
3,1 
50
98
2 
135 507
20,9
2 
1145,37 114
2,9
1 
484
32,6
4 
128
,25 
14
2,7 
13
5,5
5 
1
2,
8 
12
,1
2 
3
6 
СЗС
Ц  
511 
Скобяные 
изделия 
компл 48 215
,38 
    21
5,3
8 
  982
1,33 
    982
1,33 
          
3
7 
ФЕР1
0-01-
027-
01 
Установка в 
жилых и 
общественн
ых зданиях 
блоков 
оконных с 
переплетам
и 
спаренным
100 м2 
проем
ов 
0,
49 
458
52,
3 
169
1,7 
877
,57 
43
28
3 
95,
33 
224
67,6
3 
828,95 430
,01 
212
08,6
7 
46,
71 
18
8,6 
92,
41
4 
9,
0
1 
4,
41
5 
75 
 
и в 
каменных 
стенах 
площадью 
проема до 2 
м2 
3
8 
СЗС
Ц  
511 
Скобяные 
изделия 
компл 24 215
,38 
    21
5,3
8 
  253
2,87 
    253
2,87 
          
    итого 
прямые 
затраты  
              855
42,7
5 
1974,32 157
2,9
2 
819
95,5
1 
174
,96 
  22
7,9
6 
  16
,5
4 
                                     
Итого прямые затраты по смете 562
752,
5 
68883,4 366
913 
111
649
2 
314
55 
  61
52,
4 
  21
18 
С учетом районного к-та 60% 612
921,
8 
103325 382
641 
116
435
0 
471
83 
  61
52,
4 
  21
18 
ИТОГО 612
921,
8 
103325 382
641 
116
435
0 
471
83 
  61
52,
4 
  21
18 
Накладные расходы 190
519,
3 
                
Сметная прибыль 120
886,
                
76 
 
6 
Сметная себестоимость 803
441,
1 
                
ИТОГО ПО СМЕТЕ 144
619
4 
                
Временные 1,8% 260
31,4
9 
                
Итого 147
222
5 
                
Непредвиденные затраты 2% 294
44,5
1 
                
Итого с непредвиденными 150
167
0 
                
НДС 18% 270
300,
6 
                
                                      
                   
                                                                                    Составил   
               
Проверил 
           
77 
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